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いる(16)。シェリングは先ず、自然哲学の「単に実存の根底である限りの存在者（das Wesen, sofern 
es bloss Grund von Existenz ist）」と「実存する限りの存在者（das Wesen, sofern es existiert）」
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